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hingga target sasaran. Sehingga dari permasalahan tersebut, diperlukan 
perancangan rebranding.   
Topik mengenai rebranding Taman Bacaan Pelangi menarik perhatian 
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belum disampaikan melalui identitas visual yang digunakan. Hal ini menyebabkan 
brand image kurang diingat oleh masyarakat dan tidak dapat menjangkau target 
sasaran yang baru sesuai dengan harapan founder Taman Bacaan Pelangi. 
Diharapkan dengan penyusunan tugas akhir mengenai rebranding Taman Bacaan 
Pelangi, penulis dapat menarik perhatian dari target audiens untuk mengenal Taman 
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di wilayah pelosok dalam hal bidang pendidikan. 
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Taman Bacaan Pelangi adalah sebuah organisasi nonprofit yang dibangun oleh Nila 
Tanzil sejak tahun 2009. Taman Bacaan Pelangi fokus pada pembangunan 
perpustakaan di wilayah Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan minat baca 
dan tingginya angka buta huruf karena akses buku dan fasilitas membaca yang 
kurang. Setelah 10 tahun berdiri, Taman Bacaan Pelangi tidak hanya fokus pada 
buku, tetapi mulai memasuki dunia pendidikan dengan mengusulkan program 
beasiswa dan memasukkan literasi ke dalam kurikulum sekolah dimana terdapat 
Taman Bacaan Pelangi. Visi dan misi Taman Bacaan Pelangi yang mulai berubah 
karena perkembangan waktu dan zaman membuat identitas visual Taman Bacaan 
Pelangi menjadi tidak relevan dengan tujuan baru yang sudah masuk ke dalam 
dunia pendidikan, ditambah dengan berbagai program pelatihan terhadap guru dan 
masyarakat setempat. Maka itu, dibutuhkan rebranding Taman Bacaan Pelangi 
yang sesuai dengan nilai serta visi dan misi agar dapat secara tepat dikomunikasikan 
kepada masyarakat di kota besar dan mengundang banyak kontribusi untuk 
meningkatkan minat baca dan kualitas pendidikan di Indonesia Timur. 
 





Taman Bacaan Pelangi is a non-profit organization founded by Nila Tanzil since 
2009. Taman Bacaan Pelangi focuses on building libraries in Eastern Indonesia 
with the aim of increasing reading interest and high illiteracy rates due to poor 
access to books and reading facilities. After 10 years of existence, Taman Bacaan 
Pelangi not only focuses on books, but has begun to enter the world of education 
by proposing scholarship programs and incorporating literacy into the school 
curriculum where there is a Taman Bacaan Pelangi. The vision and mission of 
Taman Bacaan Pelangi which have begun to change due to the times and times 
have made the visual identity of Taman Bacaan Pelangi irrelevant to the new goals 
that have entered the world of education, coupled with various training programs 
for teachers and the local community. Therefore, it is necessary to redesign the 
visual identity of Taman Bacaan Pelangi in accordance with the values as well as 
the vision and mission so that it can be properly communicated to people in big 
cities and invite many contributions to increase reading interest and the quality of 
education in Eastern Indonesia. 
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